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LINHA DE 
ORDENHA 
COMO ORGANIZAR SEUS 
ANIMAIS!?
A ORDEM COM QUE AS VACAS SÃO 
ORDENHADAS É CHAMADA DE LINHA 
DE ORDENHA. 
ESTA É GERALMENTE DEFINIDA 
COM BASE NO DIAGNÓSTICO DE 
MASTITE, REALIZANDO A ORDENHA 
NA SEGUINTE SEQUÊNCIA:
1. VACAS PRIMÍPARAS (DE PRIMEIRA CRIA),
SEM MASTITE.
2. VACAS PLURÍPARAS QUE NUNCA TIVERAM
MASTITE.
3. VACAS QUE JÁ TIVERAM MASTITE, MAS
QUE FORAM CURADAS.
4. VACAS COM MASTITE SUBCLÍNICA.
5. VACAS COM MASTITE CLÍNICA*. 
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*É IMPORTANTE ENFATIZAR QUE O LEITE 
DAS VACAS COM MASTITE CLÍNICA DEVE 
SER ARMAZENADO EM LATÃO SEPARADO E 
DEPOIS DESCARTADO.
UM ERRO NESSE PROCESSO 
PODE COMPROMETER O LEITE DE 
TODO O TANQUE RESFRIADOR.
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VOCÊ TAMBÉM PODE MARCAR SEU ANIMAL
CONFORME A LINHA DE ORDENHA, ATRAVÉS DE
FITAS DE IDENTIFICAÇÃO COM CORES
DISTINTAS, PARA NÃO OCORRER ENGANOS NA
HORA DA ORDENHA.
O PRODUTOR PODE ORGANIZAR ESSA
ESTRATÉGIA SEGUINDO OS PADRÕES ACIMA.
CONTUDO, RECOMENDA-SE A CONSULTORIA DE
UM VETERINÁRIO OU ZOOTECNISTA DE MODO A
AVALIAR AS CONDIÇÕES GERAIS DO REBANHO E
ENTENDER POSSÍVEIS AGENTES CAUSADORES
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